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Director Adjunto da Faculdade de Teologia-Braga*
No ano lectivo de 2012-2013, o Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia 
da Universidade Católica Portuguesa contou com a frequência de 97 alunos em 
cursos de grau, distribuídos por: Mestrado Integrado em Teologia, Licenciatura 
em Ciências Religiosas, Mestrados em Ciências Religiosas e Doutoramento em 
Teologia Pastoral. Esses alunos foram, essencialmente, seminaristas das dio-
ceses de Braga, Viana do Castelo, Lamego, Guarda, Viseu e Bragança e ainda 
seminaristas Franciscanos, Carmelitas, Capuchinhos; contámos, também, com 
a frequência de religiosos e religiosas de diversas congregações, assim como de 
razoável número de leigas e leigos. 
Embora tendo atingido o número mais baixo da história da Faculdade 
de Teologia, o número de alunos matriculados nos primeiros anos consolida 
o crescimento iniciado no ano letivo anterior, que este ano se confirma com 
um crescimento de mais de 60% no número total de alunos. Esse crescimento 
deve-se, em parte, à recuperação do número de alunos nas dioceses de Braga e 
Viana, assim como em algumas ordens religiosas, nomeadamente Franciscanos 
e Espiritanos. Deve-se, também, à criação de um seminário interdiocesano 
para acolher os seminaristas das dioceses de Bragança, Lamego, Guarda e 
* Publicam-se aqui as palavras proferidas pelo signatário, no dia 16 de Outubro de 2013, na 
sessão solene de Abertura do Ano Académico 2013 / 2014.
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Viseu, a quem saúdo de modo especial entre nós. Esta decisão deveu-se a um 
decréscimo significativo de alunos no Instituto Superior de Teologia, com 
sede em Viseu, o que colocou em causa a sua sustentabilidade. Foi, portanto, 
uma decisão dolorosa para as respetivas dioceses e também para o nosso 
país, que vê assim desaparecer um importante foco do ensino da teologia 
no interior. A nós, em conjunto com essas dioceses e com os formadores do 
respetivo seminário, compete-nos ajudar a que também possa haver efeitos 
positivos desta transformação, num aprofundamento consistente da relação 
formativa e pastoral entre as seis dioceses que agora frequentam este núcleo 
da Faculdade, contando ainda com uma relação fértil com várias ordens reli-
giosas que nos acompanham.
Há ainda a registar um especial aumento de alunos de Ciências Religiosas, 
seja em licenciatura seja em mestrado, no sentido de corresponderem ao exigido 
pelo Ministério da Educação para a qualificação dos docentes de EMRC. Com 
notável esforço da nossa parte e deles, penso que conseguiremos que a totalida-
de do docentes desta disciplina, muito em breve, tenham a habilitação exigida 
e que é idêntica à de todos os outros docentes do ensino básico e secundário. 
Trata-se de um passo significativo na história desta disciplina.
No passado ano letivo mantivemos vários cursos de extensão universitária, 
destinados à formação teológica dos diversos agentes de Pastoral, presbíteros 
ou leigos. O curso «Teologia Revisitada», destinado à formação permanente do 
Clero, continuou com boa adesão, tendo contado com a colaboração de D. José 
Cordeiro, Bispo de Bragança e de um grupo de teólogos da nossa Faculdade. 
O Curso Teológico-Pastoral, destinado a uma introdução básica à teologia para 
leigos e religiosos, contou com a frequência de cerca de 20 alunos. O Curso de 
Introdução à Catequética contou com outra vintena de alunos. Abrimos pela 
primeira vez um Curso de Administração Paroquial, destinado a funcionários 
dos cartórios paroquiais, que contou também com cerca de 20 alunos. Ou seja, 
nas diversas ofertas formativas da Faculdade de Teologia em Braga contámos 
com mais de 190 alunos.
De 20 a 23 de Fevereiro realizou-se a XXI Semana de Estudos Teológicos, 
que tratou o tema da Vida Eterna, tendo contado com a participação de mais 
de 200 pessoas.
A Revista Cenáculo e a Associação de Estudantes realizaram, de 22 a 24 
de Abril, as habituais Jornadas Teológicas, que já vão na 25ª edição e versaram 
a participação laical na vida da Igreja, 50 anos após o II Concílio do Vaticano.
No início do ano letivo realizou-se uma jornada a propósito do Ano da 
Fé, que incluiu uma sessão solene de comemoração dos 25 anos deste Núcleo 
da Faculdade de Teologia. Foi uma excelente oportunidade para rever a nossa 
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curta história e para refletir sobre as perspetivas de futuro, com saliência para 
a importância da presença da Faculdade de Teologia nesta região minhota.
 
Tal como noutros anos, foi significativa a colaboração dos nossos profes-
sores em livros colectivos, revistas, assim como a intervenção em conferências, 
colóquios, debates, nos mais variados espaços, no país e no estrangeiro. Um 
relatório pormenorizado pode ser consultado a revista Theologica.
A atividade foi levada a cabo por 11 docentes vinculados, 9 dos quais com 
doutoramento (dois Catedráticos, um Associado com agregação, dois Associados 
e quatro Auxiliares), e com a colaboração de 15 docentes convidados, a maioria 
dos quais também com doutoramento (mais de metade são docentes de carreira 
das outras Faculdades deste Centro Regional, ou do Centro Regional do Porto). 
Entretanto, defendeu a sua tese de doutoramento o Doutor João Alberto Correia, 
enriquecendo significativamente a área da Escritura. 
Durante o ano letivo passado jubilaram-se os Professores António de 
Oliveira Fernandes e António Sepúlveda Soares. O primeiro foi durante largos 
anos diretor adjunto deste Núcleo da Faculdade, muito tendo contribuído para 
que hoje sejamos o que somos. A Faculdade de Teologia gradece publicamente a 
dedicação e o profissionalismo com que desempenhou a sua missão. O segundo, 
não sendo docente de carreira, acompanhou sempre a Faculdade, tendo sido 
reconhecido e amado mestre de todos nós. Por isso mesmo, agradecemos a sua 
vida dedicada ao ensino da filosofia. De um e de outro esperamos ainda uma 
fértil colaboração.
 Não posso deixar de salientar a excelência e dedicação do nosso corpo 
docente, que permite um profundo trabalho na progressiva elevação do ensino 
da teologia, assim como na investigação teológica e publicação. O notório cui-
dado no acompanhamento personalizado dos alunos é, sem dúvida, uma das 
caraterísticas que mais evidenciam o trabalho deste núcleo da Faculdade.
Para garantir a sustentabilidade de todo este trabalho tem sido fundamen-
tal o esforço financeiro e patrimonial da Arquidiocese de Braga. Este ano, essa 
colaboração deu-se de modo especial, com o investimento na preparação de um 
espaço condigno para o seminário interdiocesano. Trata-se de um importante 
investimento no futuro, seja da Faculdade de Teologia, seja mesmo da diocese, 
pois permitirá o desenvolvimento de relações pastorais e eclesiais com um espa-
ço geográfico novo, aproximando realidades com muitas semelhanças culturais 
e possibilitando forte enriquecimento mútuo. Por tudo isso, manifestamos aqui 
a nossa mais viva gratidão, como Faculdade e como Igreja que somos.
Entrado nos 25 anos que se seguem aos primeiros, o núcleo de Braga da 
Faculdade de Teologia apresenta notável consistência, seja no corpo docente 
como no corpo discente, prometendo um excelente contributo para os estudos 
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teológicos e para as dinâmicas pastorais, culturais e universitárias do próximos 
tempos, no contexto alargado do Minho e do norte interior do nosso país. Que 
Deus nos ajude ao longo deste caminho.
ANEXOS
1. ORçAMENTO DE EXpLORAçãO (2013)
RECEITAS TOTAIS .......................................................................... 443 153,51
proveitos dos alunos ........................................................................ 261 086,09
Subsidios ............................................................................................179 117,00
CUSTOS CORRENTES TOTAIS ...................................................  399 003,61
Estrutura .............................................................................................. 65 868,13
Pessoal ............................................................................................... 325 140,48
Prestações Socias .................................................................................. 3 860,00
Custos Indirectos ................................................................................ 35 796,57
Reitoria .................................................................................................. 5 725,46
Centrais ................................................................................................ 27 667,15
Amortizações ........................................................................................ 9 296,02
FUNÇÃO FINANCEIRA TOTAL ................................................................... -
Custos Finaceiros .............................................................................................. -
Proveitos Financeiros........................................................................................ -
INVESTIMENTO ................................................................................. 8 000,00
Livros ..................................................................................................... 8 000,00
Outros ................................................................................................................. -
MARGEM LIQUIDA ............................................................................ - 942,69
RESULTADO DA UNIDADE ........................................................... - 8 942,69
CASH-FLOW ........................................................................................... 353,33
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2. pUBLICAçõES 
2.1. Em livro
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Narrativas do Poder Feminino. Co-organizador. Braga, Publicações da Faculdade de Filosofia 
– Universidade Católica Portuguesa, 2012, 741 pp., ISBN: 978-972-697-205-1.
– «Trabalho, sofrimento e dignidade humana: tópicos para uma reflexão a partir de fontes 
da Antiguidade Clássica» in Fátima Lobo (org.), I Congresso Internacional de Psicologia do 
Trabalho e das Organizacoes «Trabalho, Riscos Psicossociais e Saúde: Conceptualização, Diag-
nóstico e Intervenção». Braga: Aletheia, 2013, pp. 383-398. ISBN: 978-972-697-5. (Edição em 
CD-ROM).
– «Janela de aromas: excertos do Index de Amato Lusitano», in Cadernos de Cultura. Medicina 
na Beira-Interior: da pré-história ao século XXI. Edição N.º XXI (Nov. 2012), Castelo Branco, 
pp. 81-87.
– «A presença das Amazonas na Poética de Escalígero», in Maria José Ferreira Lopes 
et alii, Narrativas do Poder Feminino. Braga, Publicações da Faculdade de Filosofia – 
Universidade Católica Portuguesa, 2012, pp. 327-338. ISBN: 978-972-697-205-1 (www.
publicacoesfacfil.pt).
– «Os Celtas nas fontes clássicas», in Actas do VI Congresso Transfronteiriço de Cultura Celta 
de Ponte da Barca; coordenação científica de Fátima Lobo. Ponte da Barca, Município da 
Ponte da Barca, 2013, pp. 87-95.
– «André de Resende e o De Antiquitatibus Lusitaniae: o lugar dos exempla na construção 
retórica do discurso», in M.ª Luisa Harto Trujillo e Joaquín Villalba Álvarez (eds.), 
Exempla fidem faciunt. Madrid, Ediciones Clásicas, 2013, pp. 293-311. ISBN: 84-7882-757-9 
(www.edicionesclasicas.com)
Doutor Eduardo Jorge Duque
– Araújo, Emília; Duque, Eduardo J. (ed.). Os tempos sociais e o mundo contemporâneo. Um 
debate para as Ciências Sociais e Humanas. Braga: Centro de Estudos de Comunicação e 
Sociedade & Centro de Investigação em Ciências Sociais – UMinho, 2012. ISBN: 978-989-
8600-07-3.
– «El patrimonio como fuente de desarrollo sostenible en las regiones del interior norte de 
Portugal».  In Iñaki Arrieta Urtizberea (ed.), Museos y Turismo: Expectativas y Realidades, 
155-177. Bilbao: Universidad del País Vasco. ISBN: 978-84-9860-764-2.
– «Contributos para uma crítica da aceleração do tempo». In Emília Araújo & Eduardo 
Duque (ed.), Os tempos sociais e o mundo contemporâneo. Um debate para as Ciências Sociais e 
Humanas. Braga: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade/Centro de Investigação 
em Ciências Sociais, 117-127. ISBN: 978-989-8600-07-3.
Prof. Doutor José Carlos Lopes de Miranda 
– Epistolografia Latina de Vieira. Coordenação da edição, fixação, versão portuguesa e 
anotação de 12 cartas dos  mm. 302 a 319 do Archivium Romanum Societatis Jesu; in 
Franco, Calafate, Obra Completa do Padre António Vieira, atualizada e anotada, Tomo I, 
Vol. IV, Universidade de Lisboa e Círculo de Leitores, Lisboa, 2013, pp. 357-373; 464-
-471; 492-494; 527-529
– «”Chave” ou “A chave”? Parecer sobre a versão em português do título da Clavis Propheta-
rum», in Franco, Calafate, Obra Completa do Padre António Vieira, atualizada e anotada, Tomo 
III, Vol. V, Universidade de Lisboa e Círculo de Leitores, Lisboa, 2013, pp. 143-145
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– «A Chave dos Profetas. Versão portuguesa dos textos bíblicos», in Franco, Calafate, Padre 
António Vieira, Obra Completa em 30 volumes, anotada e atualizada, Tomo III, vol. V e VI.
– «As Citações Bíblicas de Vieira. Critérios para a fixação e versão portuguesa», in Franco, 
Calafate, Obra Completa do Padre António Vieira, atualizada e anotada, Tomo III, Vol. V, 
Universidade de Lisboa e Círculo de Leitores, Lisboa, 2013, pp. 147 – 152.
– Versão e anotação das citações latinas, bíblicas e patrísticas, in Franco, Calafate, Padre 
António Vieira, Obra Completa em 30 volumes, anotada e atualizada, Tomo I, Vol. III e IV; Tomo 
II, Vol. I, VII e IX.
– «O Regresso da Imanência. Religiosidade céltica e Cristianismo no De Correctione Rus-
ticorum de S. Martinho de Dume», in Actas do IV Congresso Trasfronteiriço de Cultura 
Celta (26 e 27 de Novembro de 2010), Ed. Município de Ponte da Barca, 2013.
Doutor José Frazão Correia
– A fé vive de afeto. Variações sobre um tema vital, Paulinas, Prior Velho 2013.
– «Fé, um dom frágil», in A. Teixeira (coord.), Quereis oferecer-vos a Deus? Ciclo de conferên-
cias 2001-2012, Santuário de Fátima, 2013, 43-52.
– «A dádiva de si narrada em Jesus. Revelação de Deus e plenitude humana», in I. Varanda 
(coord.), Quereis oferecer-vos a Deus? Horizontes contemporâneos da entrega de si, Santuário 
de Fátima, 2013, 43-54.
– «“Onde estás?” A graça e o custo da existência», in Atas da VIII Semana de Estudos 
de Espiritualidade Inaciana, Vontade de Deus, Caminhos de felicidade, Fátima, 25-27 de 
Novembro de 2011, AO, Braga 2013, 27-39.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– «Bom Jesus do Monte: um sermão eloquente» (em colaboração com Gerardo Esteves, in 
AAVV – O Barroco em Portugal e no Brasil. Ed. Ismai. Maia, 2012, pp. 485-523. Edição no 
âmbito da terceira fase do projeto de inventariação do património da Arquidiocese de 
Braga, publicados pelo Instituto de História e Arte Cristãs e sob responsabilidade de José 
Paulo Abreu.
– Pr’a além das noites sem luar. Ed. Confraria de Nossa Senhora do Sameiro. Braga 2013. Edição 
no âmbito da terceira fase do projeto de inventariação do património da Arquidiocese de 
Braga, publicados pelo Instituto de História e Arte Cristãs e sob responsabilidade de José 
Paulo Abreu.
Mestre Luís Miguel Figueiredo Rodrigues
– «Proponer el Evangelio en una cultura digital», in Juan Carlos Carvajal Blanco; Ángel 
Castaño Félix, Id y haced discípulos... (Mt 28,19). Al servicio de la fe. Colectanea Matritensia 
10, Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid 2012, 199-222.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– Quereis oferecer-vos a Deus? Horizontes contemporâneos da entrega de si, Santuário de Fátima, 
2013. Coordenação.
– «Introdução», in Isabel Varanda (Coord.), Quereis oferecer-vos a Deus? Horizontes contem-
porâneos da entrega de si, Santuário de Fátima, 2013.
– «O Centro de Comunicação Social do Santuário entrevista de Isabel Varanda», in Isabel 
Varanda (Coord.), Quereis oferecer-vos a Deus? Horizontes contemporâneos da entrega de si, 
Santuário de Fátima, 2013, 251-262.
– «Das Memórias da Irmã Lúcia» (excertos coligidos, organizados e apresentados), in Isabel 
Varanda (Coord.), Quereis oferecer-vos a Deus? Horizontes contemporâneos da entrega de si, 
Santuário de Fátima, 2013,263-273.
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2.2. Em revista
2.2.1. Artigos
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– «Espiritualidade inaciana, arte e evangelização: a questão dos moços pardos, no colégio 
da Baía, no Brasil, no séc. XVII», Theologica, 2.ª Série, 47, 2 (2012) 563-580.
Doutor Eduardo Jorge Duque
– «Representações e expetativas dos estudantes universitários dos PALOP», Actas do 
VII Congresso Português de Sociologia, Atas do VII Congresso Português de Sociolo-
gia, Sociedade, Crise e Reconfigurações, edição on line APS em http://www.aps.pt/
vii_congresso/?area=016, Porto, ISBN: 978-989-97981-0-6.
– «Regionalização, desenvolvimento e governância». em colaboração com António Calhei-
ros, AURORA Geography Journal, 2 (2012) 17-29.
– «A Contra-urbanização: paisagem e humanidade», in Actas do VII Congresso Português 
de Sociologia, Sociedade, Crise e Reconfigurações, em colaboração com António Calheiros, 
edição on line APS em http://www.aps.pt/vii_congresso/?area=016. Porto, 2012. ISBN: 
978-989-97981-0-6.
– «Diálogo de Culturas: Construir a Casa Comum», Síntese, 217 (2012) 88-91.
Prof. Doutor João Duque
– «A condição crente perante os desafios do futuro», in Didaskalia 42 (2012) 165-176.
– «Como é bom cantar! Liturgia do Homem e do Universo», in Humanística e Teologia 33 
(2012) 303-312.
– «A Estética Teológica e os desafios da modernidade tardia», in Theologica 47 (2012) 299-308.
– «Interculturalidade e religião: para além da violência», in Revista Portuguesa de Filosofia, 
67 (2011) 695-710 (Peer-review)
– «Dimensão humana da fé – dimensão crente do humano», in Igreja e Missão 65 (2012) 
213-228.
– «Transmissão da fé em contexto pós-moderno», in Perspectiva Teológica 45 (2013), 205-217 
(Peer-Review – Brasil)
– «Sobre a educação integral do ser humano», in Pastoral Catequética 9 (2013) 11-21.
Prof. Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
– «A Capela Árvore da Vida. Arte e arquitetura», in Communio 2 (2013) 201-214.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– «Nas origens do núcleo regional de Braga da Faculdade de Teologia. Notas de informação 
e reflexão por ocasião do 25º aniversário (1987-2012)», in Theologica 47 (2012) 725-734.
– «Tempo de sabedorias: oportunidade para o Evangelho?», in Theologica 48 (2013) 119-128.
Prof. Doutor José Carlos Lopes de Miranda
– «Omnia ad usum hominum». Tipologias Cultu(r)ais e Ética Antropocêntrica no De Correctione 
Rusticorum de S. Martinho de Dume, in Theologica, 2.ª Série, 47, 2 (2012), pp. 523-542.
– «A última Carta de Vieira: 12 de Julho de 1697» (transcrição do manuscrito, trad. do 
latim e notas), in Letras Com Vida (Revista do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas 
e Europeias – CLEPUL), nº 4, Lisboa, 2012.
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– «Um horizonte prático para as Ciências Sociais», in Interconexões, vol.1, nº1 (2013) Facul-
dade de Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa, Braga, pp. 9 – 12.
Doutor José Frazão Correia
– «A (in)sensibilidade ao espírito. Derivas modernas e pós-modernas», in Igreja e Missão 
224/Set-Dez (2013) 341-367.
– «Educar para a vida que é eterna. Corporeidade – experiência – afeto», in Theologica II 
Série XLVIII/1 (2013) 25-37.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– «D. Henrique, Arcebispo de Braga, nos alvores da Reforma Católica», in Eborensia – Revista 
do Instituto Superior de Teologia de Évora. Ano XXV (2012), nº 46, pp. 95-110.
Mestre Luís Miguel Figueiredo Rodrigues
– «Qualidade Espiritual e Sanação», in Hospitalidade 76, 297 (2012) 39-46.
– «Nuevos Movimientos Eclesiales», in The Person and the Challenges 3 (2013) 1, 241-250.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– «Novo Papa já definiu uma “identidade” de Igreja», entrevista in Semanário Ecclesia, 21 
de Março de 2013. http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=94899
2.2.2. Recensões
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Ágora – Estudos Clássicos em Debate 14 (2012). Revista publicada pelo Departamento de 
Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. Director: João Manuel Nunes Torrão. 240 x 
170 e 400 pp. ISSN 0874-5498. URL: http:/www2.dlc.ua.pt/clássicos/agora.htm, in Revista 
Portuguesa de Humanidades, Braga, 16 – 2 (2012) 325-326 (http://rphumanidades.com).
– Euphrosyne – Revista de Filologia Portuguesa 40 (2012). Publicação editada pelo Centro de 
Estudos Clássicos da Faculdade de Letras de Lisboa. Directora: Maria Cristina C. M. Sousa 
Pimentel. 250 x 180 e 538 pp. ISSN 0870-0133, in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, 
16, 2 (2012) 328-33 (http://rphumanidades.com).
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Sèbe, Jean-Baptiste, Le Christ, l’écrivain et le monde. Théologie et œuvres littéraires chez Hans 
Urs von Balthasar, coll. « Cogitatio Fidei », Les Éditions du Cerf, Paris, 2012, 512 p., in 
Theologica 47 (2012) 754-755.
– Corbin, Michel, La grâce de la liberté. Augustin et Anselme, coll. « Théologies », Les Éditions 
du Cerf, Paris, 2012, 372 p., in Theologica 47 (2012) 756-757.
– Geffré, Claude, Le christianisme comme religion de l’Évangile, coll. « Théologies », Les Éditions 
du Cerf, Paris, 2012, 354 p., in Theologica 47 (2012) 759-760.
– Hunyadi, Mark, L’Homme en contexte. Essai de philosophie morale, coll, « Humanités », Les 
Éditions du Cerf, Paris, 2012, 242 p., in Theologica 47 (2012) 767-768.
– Dimas, Samuel, A Metafísica da Experiência em Leonardo Coimbra. Estudo sobre a dialéctica 
criacionista da razão mistérica, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2012, 560 p., in The-
ologica 48 (2013) 173-178.
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– Dimas, Samuel, A Metafísica da Saudade em Leonardo Coimbra. Estudo sobre a Presença do Mis-
tério e a redenção integral, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2013, 502 p., in Theologica 
48 (2013) 179-183.
– Guibal, Francis, À-Dieu. De la philosophe à la théologie ?, coll. « Cogitatio fidei », Les Éditions 
du Cerf, Paris, 2013, 290 p., in Theologica 48 (2013) 191-192.
– Capelle-Dumont, Philippe, Finitude et mystère II, coll. « Philosophie & Théologie », Les 
Éditions du Cerf, Paris, 2013, 205 p., in Theologica 48 (2013) 200-201.
– Danblon, Emmanuelle, L’Homme rhétorique. Culture, raison, action, coll. « Humanités », 
Les Éditions du Cerf (www.editionsducerf.fr), Paris, 2013, 227 p., in Theologica 48 (2013) 
201-202.
2.2.3. Tradução 
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– «Epistolografia Latina de Vieira (Cartas 678 e 679)», transcrição e versão portuguesa, in 
Franco, José Eduardo e Calafate, Pedro (Dir.), Obra Completa do Padre António Vieira, Tomo 
I – Epistolografia, Vol. IV – Cartas de Lisboa / Cartas da Baía, Ed. Universidade de Lisboa e 
Círculo de Leitores, Lisboa, 2013, pp. 365 – 372.
3. INTERVENçõES 
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– 9-10.11.2012: Amato Lusitano, leitor da Odisseia, no âmbito das XXIV Jornadas de Estudos 
«Medicina na Beira Interior: da Pré-História ao século XXI. Amato Lusitano e a Medi-
cina: do passado ao futuro», promovidas pelo médico António Salvado e pelo escritor 
Lourenço Marques, que tiveram lugar na Biblioteca Municipal de Castelo Branco. URL: 
http://193.20136.66.97/wp-content/uploads/2012/10/XXIV-PROGRAMA.pdf.
– Do perfume de rosas à planta aromática do açafrão no Index e nas Enarrationes de Amato 
Lusitano: aplicações terapêuticas, no colóquio «Humanismo e Medicina», que teve lugar 
na Sala do Senado – Campus Universitário da Penteada – da Universidade da Madeira, 
nos dias 16 e 17 de Maio de 2013 e contou com o apoio do Departamento de Línguas e 
Culturas da Universidade de Aveiro, Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa e o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
– Desde as trevas luminosas da morte: ecos entre os autores clássicos e os humanistas do renascimento 
português, no «Congresso Internacional do Reino das Sombras: Figurações da Morte», 
organizado pelo Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Faculdade de Filosofia 
do Centro Regional de Braga da UCP (CEFH), na Faculdade de Filosofia, nos dias 25 a 27 
de Outubro de 2012. URL: http://www.braga.ucp.pt/site/custom/template/ucptplfac.
asp? SSPAGEID=2192&lang=1&artigoID =911. 
– Literatura e medicina: o caso do médico e humanista português, Amato Lusitano, no XIX Congres-
so da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos / I Simpósio Luso-Brasileiro de Estudos 
Clássicos «O Futuro do Passado», na Universidade de Brasília, de 8 a 12 de Julho de 2013, 
um evento que teve como promotor a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos (SBEC) e 
por co-promotores A Associação Portuguesa de Estudos Clássicos (APEC) e a UNESCO 
– Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. URL: www.
sbec2013.org
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Doutor Eduardo Jorge Duque
– 2013: Tempo e temporalidades na velhice. IV Jornadas de Gerontologia Social «Qualidade do 
cuidado na intervenção gerontológica». Braga, 2013 (Outra).
– 2013: O idoso em cuidados intensivos. Que expetativas. Comunicação nas Jornadas de Medicina 
Intensiva, Porto.
– 2013: Cultura e Identidade na sociedade Multicultural. Conferência Internacional «Inovação, 
Desenvolvimento e Identidade», Braga.
– 2013: O Sentido Da Vida No Horizonte Pós-Moderno, Conferência em Guimarães.
– 2013: Motivação para a Aprendizagem: Construção e Validação de uma Escala de Avaliação. 
Comunicação nas Jornadas de Ensino de Informática, Braga. 
– 2013: O Capital Social como Fator de Convergência na Eurocidade Tui-Valença. Nas VIII Jornadas 
Internacionais Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, na cidade do Porto.
– 2013: Perceção dos participantes dos impactos da capital europeia da juventude 2012. Comunicação 
no Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, em Braga.
– 2013: O capital humano como motor de desenvolvimento sustentado. Comunicação no Congresso 
da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, em Braga.
– 2013: Participação no XI Congreso Español de Sociología «Nuevas Temporalidades, otras 
subjectividades», em Madrid.
– 2013: Participação no XI Congreso Español de Sociologia «’Tempo em abundância’ versus 
‘falta de tempo’». 
– 2013: Participação no XI Congreso Español de Sociología «O Sacerdócio como Vocação: 
Motivos de Entrada no Seminário». Em Madrid.
Doutor João Alberto Sousa Correia 
– 10-11.10.2012: Participação na Semana Bíblica do Arciprestado de Braga, intitulada A fé 
em S. Lucas.
– 5-6.12.2012: Participação na Semana Bíblica do Arciprestado de Cabeceiras de Basto, 
intitulada A fé em S. Lucas.
– 10-11.04.2013: Participação na Semana Bíblica de Vila Verde, intitulada A fé em S. Lucas.
– 13.02, 13.03, 19.04 e 08.05.2013: Orientação da Escola da Palavra, em S. Miguel de Vizela.   
– 20.04.2013: No caminho da Palavra, conferência integrada na Jornada de Pastoral da Defi-
ciência, realizada na Faculdade de Teologia – Braga.
Prof. Doutor João Duque
– 18.11.2012: Família e vocação: conferência na abertura solene das aulas do Seminário Maior 
– Braga.
– 20.11.2012: Estrutura referencial da fé – conferência nas Jornadas de Teologia de Viseu.
– 27.11.2012: Dinamismo do perdão – conferência na jornada da Formação do Clero da Ar-
quidiocese de Braga.
– 01.12.2012: Introdução à Lumen Gentium – Arciprestado de Famalicão
– 27.12.2012: Teologia da fé – Conferência na formação do clero de Viana do Castelo
– 15, 16, 17, 22, 23, 24.01.2013: Revisitar o Concílio do Vaticano II – Formação do clero de Leiria 
– Montariol – Braga
– 25.01.2013: Formação integral do ser humano – conferência na jornada nacional de formação 
dos docentes de EMRC – Fátima
– 17.02.2013: A Igreja no mundo atual – Conferência nas Jornadas Teotonianas – Monção
– 21.02.2013: Vida para além da morte – debate na Semana de Estudos Teológicos – Braga.
– 09.03.2013: A fé confessada – Conferência na paróquia de Ançã.
– 10.03.2013: A fé e a condição humana – Conferência no santuário dos Carvalhos.
– 21.03.2013: A fé e a razão – revisitar uma relação ambígua – comunicação plenária na I Con-
ferência Internacional: Cristianismo, Ciência e Cultura, organizada pela Universidade de 
Santiago, Cabo Verde.
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– 16.05.2013: A sede dos humanos – conferência no âmbito do ciclo «Ecce Homo» – Porto
– 23.05.2013: A fé cristã e as outras religiões e espiritualidades – conferência no Campus da 
Asprela da UCP – Porto.
– 05.08.2013: Teologia da família – conferência em Soutelo (Famílias Schoenstatt).
– 28.08.2013: Átrio dos gentios – diálogo entre crentes e não-crentes – conferência na Semana 
Bíblica Nacional – Fátima.
– 20.09.2013:  Le nouveau sens de la dévotion et de la vie spirituelle en Europe , conferência no 
encontro europeu do Apostolado da Oração.
Prof. Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
– 21.10.2012: O serviço da Comunhão Eucarística na História da Igreja, conferência proferida no 
Auditório S. Frutuoso, Braga, por ocasião da formação dos novos Ministros Extraordinários 
da Comunhão, da Arquidiocese de Braga.
– 15.11.2012: A arte sacra ao serviço da pastoral litúrgica: a capela Árvore da Vida, conferência 
proferida nas Jornadas «Liturgia, Arte e Arquitetura nos 50 anos do Concílio Vaticano II», 
realizadas na Faculdade de Teologia – Lisboa, nos dias 15 e 16 de novembro de 2012.
– 28.11.2012: A teologia do sacramento da reconciliação: alguns elementos no percurso histórico, 
conferência proferida no âmbito do Seminário sobre o Sacramento da Reconciliação, re-
alizado no Auditório Vita (nos dias 27 e 28 de novembro de 2012), moderado pelo Prof. 
Doutor José Román Flecha Andrés, e promovido pelo Departamento Arquidiocesano da 
Formação Permanente do Clero.
– 20.02.2013: Comunicação e linguagens na Liturgia, conferência proferida no dia 20 de feve-
reiro, por ocasião das XXXIV Jornadas de Estudos Teológicos (20-22 de fevereiro de 2013), 
promovidas pela Faculdade de Teologia Lisboa.
– 18.07.2013: Participação num colóquio, com comunicação sobre o Rito Bracarense, por 
ocasião  de apresentação do primeiro disco da Capella Duriensis (sobre música sacra de 
Portugal, dedicado ao Rito Bracarense), realizado no dia 18 de julho de 2013, no Palácio 
da Bonjóia, no Porto. Esta sessão integrou-se nos ‘Serões da Bonjóia’, que são organizados 
pela Câmara Municipal do Porto.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– 19.10.2012: Relato historiográfico em sessão solene comemorativa dos 25 anos do núcleo 
de Braga da Faculdade de Teologia, no salão S. Tomás de Aquino, subordinado ao titulo 
«Nas origens do núcleo regional de Braga da Faculdade de Teologia. Notas de informação 
e reflexão por ocasião do 25º aniversário (1987-2012)».
Prof. Doutor José Carlos Lopes de Miranda
– 20.09.2012: Desmontar as Palavras. A realidade dos factos biológicos e as suas implicações éticas, 
Apresentação pública do Manual de Bioética para Jovens, da Fundação Jerôme Lejeune, 
iniciativa da ADAV (Coimbra) e Associação Famílias (Braga). Comunicação e debate 
com transmissão radiofónica da RR, Livraria Centésima Página, Braga,  20 de Setembro 
de 2012. Cfr. http://www.maisatual.com/pt/artigo/3-cultura-e-lazer/313-associacao-
familias-apresentou-manual-de-bioetica-para-jovens .
– 20.09.2012: Amar para sempre. Dimensão antropológica e teológica da Família, Conferência 
proferida na inauguração do ano catequético da paróquia de Fraião.
– 23.11.2012: Quando somos ‘Diferentes’. Educação Inclusiva numa Sociedade Exclusiva, comuni-
cação às Jornadas de Educação Especial sobre “Singularidade Procedimental e Equidade 
Contextual” , Faculdade de Ciências Sociais da UCP, Braga.
– 24.11.2012: Trabalho Alienado e Família. Um ponto de vista de ético e antropológico, Comuni-
cação ao Seminário Wok-Life Balance, promovido pelas Associações in Familia e Mulheres 
em Acção, Instituto Português da Juventude, Braga,
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– 15.02.2013: Europa e Cultura. A crise ou a falência da União, a convite da Escola Secundária 
de Vila Verde.
– 15.02.2013: Aceitar a Natureza para Corrigir a Cultura. Concepções Antropológicas em Serviço 
Social, I Simpósio Internacional da AIDSS (Associação de Investigação e Debate em Ser-
viço Social) sobre «Os últimos 20 anos de Serviço Social», Faculdade de Ciências Sociais, 
Braga.
– 27.02.2013: Retórica e Escrita Coral: O Ciclo das V Canções do Mar, de Joaquim dos Santos 
sobre poemas de Torga, no âmbito da Evocação Internacional de Joaquim Gonçalves dos Santos, 
promovida pelo Agrupamento de Escolas e Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
– 07.03.2013: A Multiculturalidade como Enxertia. Sobre a possibilidade de paz e compreensão num 
mundo globalizado, Conferência proferida a convite do Clube Rotário de Braga, Museu D. 
Diogo de Sousa, Braga.
– 16.05.2013: Nefelibata por Nefelibata. A Graça Moura, em defesa da Obra Completa de Vieira 
segundo o Novo Acordo Ortográfico, in “O Público”.
– 27.06.2013: Uma Igreja na 1ª Pessoa do Plural – A actualidade da Lumen Gentium, Confe-
rência e Debate com António Marujo e Teresa Toldy, a convite do Arciprestado de Braga, 
Auditório Vita, Braga.
– 09.07.2013: Hagiology and Fine Arts, the symbolic system in western Culture, a key-note lecture 
of a 3-day Seminar on the Cult of the Saints, held within the wider context of the Victoria 
International Arts Festival by «The Historical and Cultural Committee of St George’s Basilica» 
in conjunction with the «Victoria International Arts Festival Committee», Victoria-Malta.
– 16.07.2013: «Engagement». Práticas Educativas Centradas nos Estilos de Aprendizagem dos 
Alunos, Poster apresentado ao I Congresso Internacional «Envolvimento dos Alunos na 
Escola», no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 15 a 17 de Julho de 2013. 
Em conjunto com F. Ponte.
– 26.07.2013: A Multiculturalidade como Enxertia. Sobre a possibilidade de paz e compreensão num 
mundo globalizado, Conferência proferida a convite do Clube Rotário de Braga, Museu D. 
Diogo de Sousa, Braga.
– 4.09.2013: Uma prótese parental. O professor e a renovação do tecido social, no âmbito de uma 
Acção de Formação  promovida pela Escola EB 2.3 de Barroselas.
Doutor José Frazão Correia
– 05.01.2013: A fé e a ação. Palestra no âmbito do Dia arquidiocesano do coordenador, 
subordinado ao tema A fé motiva a ação, promovido pela Comissão Diocesana para a 
Educação Cristã – Braga, no Centro Apostólico do Sameiro.
– 08.01.2013: A experiência de fé como descoberta, encontro, caminho. Conferência no âmbito 
das Jornadas de Teologia, O ano da fé nos 50 anos do Concílio, promovidas pela Faculdade 
de Teologia da UCP – Porto, 7-9 de Janeiro, no Porto. 
– 11.01.2013: Creio como amo. Palestra na Paróquia de Mesão Freio – Guimarães, promovido 
pela Paróquia.
– 09.02.2013: Pensar a fé. Conferência no âmbito do XXXV Encontro diocesano de Pastoral 
Litúrgica, Da fé professada e celebrada à fé vivida, promovida pelo Secretariado Diocesano 
de Pastoral Litúrgica, da diocese de Viana do Castelo, 09-10 de Fevereiro, em Darque-
Viana do Castelo. 
– 22.02.2013: À descoberta de Pedro. Palestra na Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira do 
Castelo, Guimarães, promovida pelo CNE – Núcleo de Guimarães.
– 23.02.2013: Educação e discernimento – cristianismo e new age. Conferência na XXV Semana 
de Estudos Teológicos, Creio na Vida Eterna, promovida pela Faculdade de Teologia da UCP 
– Braga, 20-23 de Fevereiro, em Braga.
– 02.03.2013: Creio para compreender, compreendo para crer. Palestra no âmbito das Jornadas de 
Iniciação à Fé, parte 7ª, promovida pela Paróquia de Cantanhede, em Cantanhede.
– 09.03.2013: Em quem acreditamos? Palestra no âmbito de um Ciclo de conferências quaresmais, 
enquadrado no “Ano da Fé” e promovido pelo arciprestado de Ponto de Lima, na 
Paróquia de Poiares-Ponte de Lima.
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– 16.03.2013: A graça da fé e o seu custo, hoje. Palestra no 8º Ciclo de Cenáculo do Núcleo de Fafe, 
do CNE, promovida pelo núcleo local, em Fafe.
– 17.04.2013: Um olhar crente sobre o nosso mundo. Palestra promovida pelas Religiosas dos 
Sagrado Coração de Maria, em Viseu.
– 18.04.2013: Celebrar e agir: a graça e o custo da geração. Conferência na II Jornada sobre a 
Família – A família, o trabalho e a festa, promovida pela Associação Entre Famílias - Bragança, 
em Bragança.
– 01.05.2013: Família e Fé. Conferência no 5º Dia Diocesano da Família, promovido pela 
Pastoral da Família da Diocese de Évora, em Évora.
– 04.05.2013: A fé vive de afeto. Palestra no Encontro de Formação Cristã, promovido pelo 
núcleo da Comunidade de Vida Cristã da Beira Interior (CVX-BI), em Castelo Branco.
– 11.05.2013: A experiência de fé como encontro, descoberta, caminho. Conferência no encontro 
de formação de professores de EMRC, da Diocese do Porto, promovida SDEIE, no 
Porto.  
– 28.05.2013: A bênção do mistério e o ministério da bênção. Palestra na Assembleia do Clero da 
Diocese de Leiria-Fátima, a convite do Bispo diocesano, D. António Marto.
– 31.05.2013: Família afetiva. Ação de formação para encarregados de educação e professores 
do Centro de Bem-Estar Infantil e Juvenil do Coração de Jesus, Porto.
– 21.06.2013: A provocadora fé dos jovens. Conferência nas IX Jornadas da Pastoral da Cultura, 
promovida pelo SNPC, em Fátima.
– 22.06.2013: A experiência de fé como reconfiguração da confiança humana. Conferência no 
Simpósio Teológico-Pastoral 2013, Não tenhais medo. Confiança – Esperança – Estilo crente, 
promovido pelo Santuário de Fátima, 21-23 de Junho, em Fátima.
– 06.07.2013: É hoje o tempo favorável: reconhecer a graça, dispor-se ao testemunho. Palestra 
na terceira sessão das Conversas Contemporâneas, promovida pelos Missionários da 
Consolata, em Fátima.
– 20.07.2013: Jesus. Duas mulheres. A fé que salva a vida. Catequese no Festival Jota 2013, 19-21 
de Julho, no Paúl (Covilhã).
– 02.09.2013: Projecto de Seminário como proposta formativa da Igreja. Conferência no Encontro 
dos Formadores dos Seminários de Portugal, Crescer até à estatura de Cristo. Do Seminário 
ao Presbitério, promovido pela Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, 2-5 de 
Setembro, em Braga.
– 21.09.2013. Imaginar a vida a partir da fé – os jovens como lugar de missão. Conferência nas II 
Jornadas da Pastoral Juvenil, 20-22 de Novembro, em Fátima.
– 05.10.2013. A fé como bênção e fonte de bênçãos. Conferência nas Jornadas de Actualização 
Teológico Pastoral do Clero de Santarém, 5-7 de Novembro, em Santarém.
– 09.10.2013. Que família somos? Conferência nas IX Jornadas da Pastoral da Família da 
Diocese da Guarda, na Guarda. 
– 09.10.2013. A fé entre razão e emoção. Participação em Mesa Redonda PensActos, promovida 
pela Paróquia de Matosinhos, em Matosinhos. 
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– 15.11.2012: D. Henrique, Arcebispo de Braga, nos alvores da Reforma Católica – Conferência 
em Évora, no Seminário Maior, a convite do Instituto Superior de Teologia, no âmbito da 
Jornada Henriquina (Quinto Centenário do Nascimento do Cardeal D. Henrique). 
– 10.05.2013: Caminhos de Santiago: uma oportunidade para o turismo da região. Conferência na 
Póvoa de Varzim, Museu Municipal, no Seminário intitulado «Caminhos de Santiago: 
turismo, cultura e espiritualidade». 
Mestre Luís Miguel Figueiredo Rodrigues
– 11.10.2012: Angústia Espiritual e Saúde Espiritual (Palestra). III Congresso Internacional 
SPESM. «Da investigação à prática em Saúde Mental». Sociedade Portuguesa de Enfer-
magem de Saúde Mental. Universidade Católica Portuguesa. Campus da Foz. Porto.
– 19.12.2012: Natal: Experiência de Deus? (Conferência). Universidade Sénior de Vieira do 
Minho. Casa Museu Adelino Ângelo. Vieira do Minho.
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– 20.04.2013: Uma Igreja que Acolhe a Todos (Conferência). Jornada de Pastoral da Deficiên-
cia: Um tesouro a descobrir». Conferência Episcopal Portuguesa. Faculdade de Teologia. 
Braga.
– 17.05.2013: Cuidar-se para cuidar. Uma abordagem da espiritualidade no cuidado (Conferência). 
IV Jornadas Gerontologia Social. Qualidade do cuidado na intervenção gerontológica. 
Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Católica Portuguesa. Braga.
– 17.05.2013: A educação da fé em pessoas com deficiência (Comunicação). V Congresso Nacional 
de Cidades Educadoras. Município de Braga. Parque de Exposições de Braga.
– 19-21.07.2013: Proposta de fé e Catequese, em contexto de Nova Evangelização (Curso de curta 
duração). IX Jornadas de Verão. Secretariado de Catequese do Porto. Casa de Vilar.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– 06.10.2012: Reconheceram Jesus... e, cheios de alegria, levantaram-se e partiram em missão. Con-
ferência promovida pelas Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração de Maria, no quadro 
da preparação do capítulo Provincial. Viseu.
– 19.01.2013: Ser cristão, hoje – sentido e compromisso. Conferência no Encontro de Reflexão e 
Aprofundamento do Ano da Fé, promovido por um grupo de cristãos de Macau. Centro 
de Conferências de Choc Van, na ilha de Coloane – Macau.
– 10.02.2013: A fé dom e procura de Deus. Conferência na XXVIII Semana de Estudos sobre a 
vida consagrada – «Fé e vida consagrada. Renovação para a nova evangelização» (9-12 
de Fevereiro de 2013), promovida pela Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal 
(CIRP), no Centro Pastoral de Paulo VI. Fátima.
– 16.02.2013: Do mistério da Fé à Igreja como mistério. Conferência nas XXIV Jornadas Teo-
tonianas – «Actualidade do Concílio Vaticano II, 50 anos depois – Ano da Fé» (15-17 de 
Fevereiro) – promovidas pelo arciprestado de Monção. Monção.
– 22.02.2013: E depois da morte? Fundamentos da esperança cristã. Conferência na XXI Semana 
de Estudos Teológicos, promovida pela Faculdade de Teologia-Braga da UCP, no Auditório 
Vita, em Braga.
– 08. 03.2013: Mistério, Morte e Ressurreição. Conferência nas Jornadas Quaresmais promo-
vidas pela Paróquia de S. Tiago, no Centro Paroquial de Soure. Soure-Coimbra.
– 26.05.2013: Do mistério da fé ao ‘estilo’ crente de habitar o mundo. Conferência promovida pela 
diocese de Coimbra, para a zona pastoral de Coimbra norte. Pavilhão polidesportivo do Luso.
– 21.06.2013: Da incerteza do futuro aos pequenos passos da esperança. Comunicação no painel: 
Do medo à esperança num mundo incerto, no quadro do Simpósio Teológico-Pastoral 
2013, promovido pelo Santuário de Fátima (21-23 de Junho de 2013) sob o tema «”Não 
tenhais medo”. Confiança – Esperança – Estilo Crente». Centro de Paulo VI. Fátima.
4. pARTICIpAçãO EM pROVAS ACADÉMICAS
Doutor Eduardo Jorge Duque 
– Participação no júri de Mestrado em Educação Especial e Ciências da Educação, de Lu-
ísa da Conceição Araújo Pimenta, com a dissertação A Catequese como espaço promotor de 
comportamentos assertivos em clima sala de aula. 2013. Universidade Católica Portuguesa.
Doutor João Alberto Sousa Correia
– Membro do júri da tese de Rui Manuel Gomes Sousa, intitulada A Igreja é corpo de Cristo. 
Para um estudo de eclesiologia paulina, defendida na Faculdade de Teologia – Braga, no dia 
1 de Fevereiro de 2013. 
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– Membro do júri da tese de Lila Sara da Fonseca, intitulada A hospitalidade em Irmã Maria 
Clara do Menino Jesus: um outro modo de dizer Deus, hoje, defendida na Faculdade de Teo-
logia – Braga, no dia 21 de Fevereiro de 2013.
– Prestação de provas de doutoramento, na Faculdade de Teologia – Braga, com uma tese 
intitulada A hospitalidade na construção da identidade cristã. Uma leitura de Lc 24, 13-35 em 
chave narrativa, no dia 4 de Julho de 2013.
Prof. Doutor João Duque
– 14.11.2012: Presidente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de António Rafael 
Moreira Poças, com a dissertação Homilia: arte de servir a Palavra e a assembleia, Braga, 
Faculdade de Teologia.
– 19.11.2012: Presidente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Fábio Jorge Araújo 
de Carvalho, com a dissertação A Teologia do corpo em J.L. Ruiz de la Peña, Braga, Faculdade 
de Teologia.
– 23.11.2012: Arguente em provas de Mestrado Integrado em Teologia de Marco André 
Paleta Belchior, com a dissertação John Henry Newman e a questão da infalibilidade papal, 
Lisboa, Faculdade de Teologia.
– 01.03.2013: Arguente na defesa da tese de doutoramento de Alexandre Freire Duarte, O 
«pur amour» na correspondência de Fénélon, Faculdade de Teologia da Universidade Pontifícia 
de Comillas, Madrid.
– 8-9.02.2013: Membro de júri das provas de Agregação em Teologia de Jacinto Ferreria de 
Farias, Lisboa, Faculdade de Teologia.
Prof. Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
– 14.11.2012: Participação, como Orientador, no Júri de Mestrado Integrado em Teologia de 
António Rafael Moreira Poças, com a dissertação: Homilia: arte de servir a Palavra e a assembleia, 
apresentada no dia 14 de novembro de 2012, na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 03.12.2012: Arguente principal no Júri de Mestrado Integrado em Teologia de António 
Honorato M. Fernandes, com a dissertação: A inculturação da Liturgia: Um desafio para a 
Igreja de Cabo Verde, apresentada no dia 3 de dezembro de 2012, na Faculdade de Teologia, 
no Porto.
– 03.12.2012: Arguente principal no Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Rúben 
André Abreu Fonseca, com a dissertação: A inculturação da Liturgia. A liturgia como evento 
dialógico e epifânico. Aproximação à teologia litúrgica de Romano Guardini, apresentada no dia 
3 de dezembro de 2012, na Faculdade de Teologia, no Porto.
– 05.12.2012: Arguente principal no Júri de Doutoramento em Teologia (2º grau canónico), 
especialização em Teologia Sistemática, de Gaudêncio Félix Yakuleinge, com a dissertação: 
Os ritos de ovakwanyama à luz da teologia dos sacramentos, apresentada no dia 5 de dezembro 
de 2012, na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
– 21.12.2012: Arguente principal no Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Adriano 
da Luz Baptista, com a dissertação: Liturgia e vida da Igreja segundo a ‘Tradição Apostólica’ 
de Hipólito, apresentada no dia 21 de dezembro de 2012, na Faculdade de Teologia, em 
Lisboa.
– 21.12.2012: Arguente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de João José Lopes dos 
Santos, com a dissertação: O Λόγος como critério do agir humano segundo as ‘Apologias’ de 
São Justino, apresentada no dia 21 de dezembro de 2012, na Faculdade de Teologia, em 
Lisboa.
– 21.01.2013: Participação, como Orientador, no Júri de Mestrado Integrado em Teologia 
de Adão Ricardo Pereira de Almeida, com a dissertação: A vida em comum no presbitério. 
A partir dos simpósios do clero em Portugal, apresentada no dia 21 de janeiro de 2013, na 
Faculdade de Teologia, em Braga.
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– 24.01.2013: Arguente principal no Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Maria Sara 
da Ascensão Renca, com a dissertação: O memorial na tradição judaico-cristã: Do zikkaron 
judaico à anámnesis cristã, apresentada no dia 24 de janeiro de 2013, na Faculdade de Teo-
logia, no Porto.
– 09.04.2013: Arguente principal no Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Paulo Sérgio 
Silva Godinho, com a dissertação: Bíblia e Liturgia: A Tipologia ao serviço da Mesa da Palavra, 
apresentada no dia 9 de abril de 2013, na Faculdade de Teologia, no Porto.
–  16.07.2013: Participação no Júri de Mestrado em Ciências Religiosas, Especialização Edu-
cação em Moral e Religiosa Católica de Sérgio Augusto da Silva Cabral, com o Relatório 
final da Prática de Ensino Supervisionado sob orientação da Profª Doutora Isabel Pereira 
Varanda: «Nem só de pão…» (Mt 4,4) Uma reflexão teológica, pedagógica e didática sobre a 
unidade letiva «O pão de cada dia» do 6º ano do Ensino Básico do programa de Educação Moral e 
Religiosa Católica, apresentado no dia 16 de julho de 2013, na Faculdade de Teologia, em 
Braga.
– 23.09.2013: Arguente principal no Júri de Doutoramento em Teologia (2º grau canónico), 
especialização em Teologia de Isabel Maria Leitão Cortes Alçada Cardoso, com a disser-
tação: Encarnação e Imagem: Uma abordagem histórico-teológica a partir dos três discursos de 
São João Damasceno em defesa das imagens sagradas, apresentada no dia 23 de setembro de 
2013, na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
Prof. Doutor José Carlos Lopes de Miranda
– Júri de 5 Provas de Mestrado em Educação Especial.
– Júri de 7 Provas de Mestrado em Administração e Organização Escolar.
– Júri de 1 Prova de Mestrado em Gerontologia Social.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– Membro do Júri no trabalho de mestrado do aluno João Pedro Pinto da Cunha, intitulado 
O Transcendente na Arte Barroca. Expressões da Salvação na Iconografia das Igrejas da Cidade 
de Guimarães, defendido na Faculdade de Teologia de Braga no dia 27 de Fevereiro de 
2013.
– Membro do Júri no trabalho de mestrado do aluno José Pedro Oliveira Novais, intitula-
do Santuário da Penha. Um percurso pela história de fé do povo de Guimarães, defendido na 
Faculdade de Teologia de Braga no dia 18 de Março de 2013.
– Membro do Júri no trabalho de mestrado do aluno Nuno Jorge Monteiro de Castro, inti-
tulado Comunicação Social e Evangelização. Leitura das mensagens do Papa João Paulo II e do 
Papa Bento XVI para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, defendido na Faculdade de 
Teologia de Braga no dia 18 de Março de 2013;
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– 25.10.2012: Arguente no Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação Moral e 
Religiosa Católica da licenciada Rosa Maria Rosmaninho Baptista, com o Relatório final 
da Prática de Ensino Supervisionada intitulado A Adopção. Dos laços de sangue aos laços de 
amor – Faculdade de Teologia, Porto.
– 07.11.2012: Presidente e arguente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia do licencia-
do Paulo Alexandre Alves, com a dissertação intitulada A teologia da fé em Hans Urs von 
Balthasar, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 19.11.2012: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado 
Fábio Jorge Araújo, com a dissertação intitulada A teologia do corpo em J. L. Ruiz de la Peña, 
Faculdade de Teologia, Braga.
– 18.12.2012: Presidente e arguente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado 
Manuel Lázaro Pulido, com a dissertação intitulada El Hombre lugar de encuentro com Dios. 
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Reflexiones sobre el hombre y la creación desde una lectura franciscana, Faculdade de Teologia, 
Porto.
– 19.12.2012 – Presidente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado Manuel 
de Fátima Dias Carlos, com a dissertação intitulada A espiritualidade presbiteral nas inter-
venções do papa Bento XVI, por ocasião do ano sacerdotal e na Pastores Dabo Vobis, Faculdade 
de Teologia, Lisboa.
– 20.12.2012: Membro do Júri nomeado pelo Conselho Científico da Faculdade de Teologia 
para discussão do projecto de tese de doutoramento em Teologia Sistemática apresentado 
pelo mestre Fernando Silvestre Rosas Magalhães com o título Teologia da Encarnação. A 
contribuição do pensamento de Michel Henry, sob a orientação do professor doutor Arnaldo 
Cardoso de Pinho. Faculdade de Teologia, Porto.
– 05.02.2013: Presidente de Júri (e orientadora) de Mestrado Integrado em Teologia do 
licenciado Abílio Duarte da Silva Brito, com a dissertação intitulada Pensamento de Bento 
XVI nas suas Cartas Encíclicas. Faculdade de Teologia, Braga.
– 26.02.2013: Arguente nas provas de doutoramento do mestre Ramiro Délio Borges de 
Menezes, com a tese para a obtenção do grau de doutor em Filosofia: Da hospitalidade em 
Derrida ao acolhimento em saúde, Faculdade de Filosofia, UCP-Braga.
– 27.02.2013: Presidente de Júri (e orientadora) de Mestrado Integrado em Teologia do 
licenciado João Pedro Pinto da Cunha, com a dissertação intitulada O Transcendente na 
arte barroca. Expressões da salvação na iconografia das igrejas da cidade de Guimarães. Faculdade 
de Teologia, Braga.
– 27.02.2013: Presidente de Júri (e orientadora) de Mestrado Integrado em Teologia da 
licenciada Lila Sara da Fonseca, com a dissertação intitulada A Hospitalidade em Irmã 
Maria Clara do Menino Jesus: um outro modo de dizer Deus, hoje,  Faculdade de Teologia, 
Braga.
– 04.03.2013: Presidente e arguente no Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica da licenciada Elsa Maria Jorge Filipe, com o Relatório final da 
Prática de Ensino Supervisionada intitulado Advento e Natal na unidade lectiva 2 do 6º ano de 
escolaridade do programa de Educação Moral e Religiosa Católica. Uma discussão em torno da 
problemática da salvação, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 04.03.2013: Membro de Júri de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado Joaquim de 
Jesus Marques, com a dissertação intitulada Traços Relevantes do Vocabulário do Sofrimento 
no Livro dos Salmos. Contributos para a compreensão do sofrimento humano, Faculdade de 
Teologia, Lisboa.
– 14.03.2013: Membro de Júri (arguente) de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado 
José Eduardo Ribeiro Rocha, com a dissertação intitulada Infortúnio e culpabilidade. O mal 
no pensamento de Adolphe Gesché, Faculdade de Teologia, Porto.
– 18.03.2013: Presidente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia (e orientadora) do 
licenciado José Pedro Oliveira Novais, com a dissertação intitulada Santuário da Penha. 
Um percurso pela história e fé do povo de Guimarães, Faculdade de Teologia, Braga.
– 09.05.2013: Presidente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado Ronald 
Isaías Alves Vieira, com a dissertação intitulada “O regresso do Filho Pródigo”. Uma leitura 
teológica do quadro de Rembrandt, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 21.05.2013: Membro de Júri (arguente) de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado 
Francisco Manuel Narciso, com a dissertação intitulada Mal, pecado e estruturas do pecado, 
Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 15.07.2013: Membro do Júri nomeado pelo Conselho Científico da Faculdade de Teologia 
para discussão do projecto de tese de doutoramento em Teologia Sistemática apresentado 
pelo mestre Carlos Menezes Moreira, com o título A questão do ensino religioso na pedagogia 
de Leonardo Coimbra. Elementos para a legitimação cultural do ensino escolar da religião, sob a 
orientação do professor doutor Jorge Teixeira da Cunha e co-orientação pelo professor 
Arnaldo Cardoso de Pinho. Faculdade de Teologia, Porto.
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– 16.07.2013: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica do licenciado Sérgio Augusto da Silva Cabral, com o Relatório 
da Prática de Ensino Supervisionada: “Nem só de pão…” (Mt 4,4). Uma reflexão teológica, 
pedagógica e didática sobre a unidade letiva “o pão de cada dia” do 6º ano do Ensino Básico do 
programa de Educação Moral e Religiosa Católica, Faculdade de Teologia, Braga.
– 17.07.2013: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica do licenciado Acácio José Afonso Sanches, com o Relatório 
da Prática de Ensino Supervisionada: A concórdia como elemento estruturante da cidadania. 
Contributos para a lecionação de Educação Moral e Religiosa Católica, Faculdade de Teologia, 
Braga.
5. ORIENTAçãO DE TESES
Doutor Eduardo Jorge Duque
– Tese de Doutoramento de Sílvia Alves Meleiro, Métodos e Técnicas de Investigação. Univer-
sidade de Salamanca (Co-orientador). 
– Tese de doutormento de Jorge António Oliveira de Faria, El impacto de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en la Organización y Administración Educativa en Portugal 2008-
2013. Universidade de Salamanca (Co-orientador).
– Tese de mestrado de Alda Maria da Silva Castelão, Prevenção da Gestão de Riscos Laborais. 
(Co-orientador)
– Tese de mestrado de Vera Lúcia de Almeida Amaral Rodrigues, Os Idosos e a Solidão. 
Universidade Católica Portuguesa (Orientador).
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– Orientador do trabalho de mestrado do aluno Jorge Manuel Macedo Barbosa, intitulado 
Dos dogmas e culto à devoção mariana poveira, defendido na Faculdade de Teologia de Braga 
a 4 de Dezembro de 2012.
– Orientador do trabalho de mestrado do aluno Nuno Fernando de Sá Vilas Boas, intitulado 
A Pastoral do Turismo. Da Peregrinação ao Santuário, defendido na Faculdade de Teologia 
de Braga a 12 de Dezembro de 2012.
– Orientador do trabalho de mestrado do aluno Nuno Edgar Vieira de Oliveira, intitulado A 
Igreja no mundo. Identidade e alteridade, para uma nova Evangelização, defendido na Faculdade 
de Teologia de Braga a 12 de Julho de 2013.
6. ARBITRAGEM CIENTíFICA 
Prof. Doutor João Duque
– Avaliação científica de artigo submetido à revista ET Studies, da European Society for 
Catholic Theology, Ed. Peeters, Leuven.
– Avaliação científica de quatro artigos submetidos à Revista Portuguesa de Humanidades. 
– Avaliação científica de um artigo submetido à Revista Portuguesa de Filosofia.
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– Arbitragem científica da Revista Portuguesa de Humanidades, Faculdade de Filosofia de 
Braga (4 artigos).
– Arbitragem científica de Interconexões, Revista de Ciências Sociais, Faculdade de Ciências 
Sociais da UCP (8 artigos).
7.  ORGANIzAçãO DE EVENTOS
Doutor Eduardo Jorge Duque
– «As Crenças Religiosas e a Saúde Mental e Física». ISAVE. Conferência pelo Prof. Daniel 
Serrão. 
– «A cidade e seus territórios: segregação socioespacial e modos de vida no Brasil». CICS-
UMinho. (Conferência). 
– VIII Jornadas de Geografia e Planeamento. 
Doutor José Frazão Correia
– Membro da Comissão Organizadora do Simpósio teológico pastoral Não tenhais medo, 
promovido pelo Santuário de Fátima, nos dias 21-13 de Junho 2013, no Centro Apostólico 
Paulo VI - Fátima.
– Membro da Comissão Organizadora do Simpósio teológico-pastoral 2014, promovido 
pelo Santuário de Fátima, programado para os dias 30/05-01/06, em Fátima.
– Presidente da Comissão Organizadora do Colóquio Fé e Arte III (organização do Centro 
Académico de Braga, em parceria com o Seminário Conciliar de Braga e a Faculdade de 
Teologia – Centro Regional de Braga), que terá lugar no dia 5 de Abril de 2014, em Braga, 
com o tema Elogio dos sentidos – do corpo e do Espírito.
– Membro da Comissão Científica do Congresso de Internacional do Centenário de Fátima, 
que terá lugar nos dias 21-24 de 2017.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– Moderação da comissão organizadora da sessão portuguesa do Átrio dos Gentios (Guima-
rães – Braga), promovida pelo Pontifício Conselho da Cultura e pelo Instituto de História 
e Arte Cristãs da arquidiocese de Braga e que teve lugar nos dias 16 e 17 de Novembro 
de 2013. Coordenação geral do evento. 
– Membro da comissão organizadora da XXI Semana de Estudos Teológicos, promovida 
pela Faculdade de Teologia-Braga da UCP, sob o tema: «Creio na Vida Eterna», que teve 
lugar nos dias 20-23 de Fevereiro de 2013, no Auditório Vita, em Braga.
– Presidente da comissão organizadora do Simpósio Teológico Pastoral 2013, promovido 
pelo Santuário de Fátima, sob o tema: «Não tenhais medo. Confiança, esperança, estilo 
crente». Coordenação geral do evento, que teve lugar nos dias 21-23 de Junho de 2013, 
no Centro de Paulo VI, Salão do Bom Pastor, em Fátima. 
8. CURSOS DE CURTA DURAçãO
Doutor Eduardo Jorge Duque
– «A heterogeneidade dos tempos observáveis: um mundo dessincronizado». Duração: 5 
horas. Local: Universidade do Minho, Cidade: Braga, Tipo de participação: Docente.
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– «Sociologia do Tempo e das Temporalidades Sociais: uma Introdução». Duração: 5 sema-
nas. Local: Universidade do Minho, Cidade: Braga, Tipo de participação: Organizador.
– «Os valores do cuidado». Duração: 2 horas. Local: Poverello, Cidade: Braga, Tipo de 
participação: Docente. 22 de Maio de 2013. 
– «Valores e Capital Social no Cooperativismo». Duração: 3 horas. Local: Faculdade de 
Filosofia – UCP, Cidade: Braga, Tipo de participação: Docente. 22 de junho.
– «Ética e deontologia profissionais». Duração: 25 horas. Local: Guimarães.
Prof. Doutor José Carlos Lopes de Miranda
– 05, 06 e 07.09.2013: Religião, Metafísica e Cosmogonia – Sondagem aos fundamentos da Cultura 
Ocidental, Formação (15 hl). Acção de Formação Anual dos Investigadores do CLEPUL 
(Centro de Culturas Lusófonas e Europeias das Universidades de Lisboa), Paredes, 5-7 
de Setembro de 2013.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– 2, 9,16, 30.10.2012: Cuidar de Deus – Cuidar do humano – Antropologia. Sessões no 
quadro do curso de Teologia Revisitada, com o título Cuidar de Deus – Repensar a Fé cristã, 
promovido pela Faculdade de Teologia e direccionado para os sacerdotes.
9. OUTRAS ACçõES
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Participação editorial na Colecção Novilatina (Esfera do Caos Editores): Diogo de Paiva 
Andrade, Antologia. Selecção, tradução, transcrição, introdução e notas de António Gui-
marães Pinto. Lisboa, Esfera do Caos Editores, 2011, pp. 658. ISBN: 978-989-680-042-0.
– Participação editorial na Colecção Novilatina (Esfera do Caos Editores): Diogo de Teive, 
Obra Completa. Tradução, transcrição, introdução e notas de António Guimarães Pinto. 
Lisboa, Esfera do Caos Editores, 2012, pp. 977. ISBN: 978-989-680-071-0.
Doutor Eduardo Jorge Duque
– Coordenador do projecto de investigação em curso «Estudo sobre os efeitos da forma-
ção nos percursos profissionais dos jovens», no âmbito de «Braga: Capital Europeia da 
Juventude» / Fundação Bracara Augusta. 
– Participação no projecto de investigação «Avaliação dos Impactos Associados à Celebração 
da Capital Europeia da Juventude 2012 em Braga», que tem como proponente o Núcleo 
de Investigação em Políticas Económicas (NIPE) – Unidade de Investigação da Escola de 
Economia e Gestão – EEG, da Universidade do Minho. 
– Participação no projecto de investigação «Coopera+», que tem como proponentes Xunta 
da Galícia; Câmara do Comércio de Vigo; Associação Empresarial de Viana do Castelo e 
Agência de Desenvolvimento Regional do Alto-Tâmega.
– Coordenação e Revisão Científica do Estabelecimento e Tradução dos Textos Latinos, in 
Franco, Calafate, Padre António Vieira, Obra Completa em 30 volumes, anotada e atualizada, 
Tomo I, Vol. I, III e IV; Tomo II, Vol. I, VII e IX; Tomo III, vol. V e VI.
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– Coordenação e Revisão Científica do Estabelecimento e Tradução dos Textos Latinos, in 
Franco, Calafate, Padre António Vieira, Obra Completa em 30 volumes, anotada e atualizada, 
Tomo I, Vol. I, III e IV; Tomo II, Vol. I, VII e IX; Tomo III, vol. V e VI.
– Direcção da Colecção NOVILATINA, para a tradução e edição de textos latinos estrutu-
rantes da cultura portuguesa (linha de investigação do Centro de Literaturas e Culturas 
Lusófonas e Europeias, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
– Membro da Comissão Científica do Congresso Internacional «Concílio de Trento. Restaurar 
ou Inovar – 450 anos de História», a realizar em Braga, 6-8 de Novembro de 2013, por 
iniciativa de: Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.; Centro de História da Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa; Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas 
e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Instituto de História e 
Arte Cristãs da Arquidiocese de Braga; Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre 
Manuel Antunes.
Doutor José Frazão Correia
– Desde 08.10.2012, Vogal do Conselho de Direção do CERC (Centro de Estudos de 
Religiões e Culturas Cardeal Höffner), da Faculdade de Teologia da UCP. 
– Participação no Seminário interdisciplinar O lugar como categoria teológica, promovido 
pelo CERC, em Lisboa (primeira sessão a 24.01.2013).
– Consultor do Conselho Editorial da editorial Frente e Verso.
– Entrevista, conduzida por Madalena Görn, para a Revista alemã Matices 4 (2012) 27-28, 
sobre as práticas crentes em Portugal.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– Membro da Equipa Coordenadora do Átrio dos Gentios, desenvolvido nas cidades de 
Guimarães e Braga, nos dias 16 e 17 de Novembro de 2012;
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– 16-17.11.2012: Coordenação geral da sessão portuguesa do Átrio dos gentios (Guimarães 
– Braga), promovido pelo Pontifício Conselho da Cultura e pelo Instituto de História e 
Arte Cristãs da arquidiocese de Braga.
